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されており、展示室は 1 室で 301 ㎡、収蔵庫は 2
室で合わせて 303 ㎡、その他、準備室・倉庫等 166
㎡である。収蔵点数は、モノ資料が約 45,000 点、
公文書資料が約 11,000 点[4]。入館者数は、2009
年度には 3,561 名であったが、2015 年度には 8,291
名になっている[3]。 
職員は、開館当初から 2009 年度当初まで館長
（併任）1 名と非常勤職員 2 名であったが、その
後、増員がなされ、現在、館長（併任）1 名、非
常勤職員 3 名（内 1 名は学芸員）である。 
2.2 ヴァーチャル・ミュージアム構想 









































（あまね）プロジェクト」が、2006 年 12 月から
始まっていた。これは各種外部資金を獲得して発





































































・石川師範学校写真資料 （164 点） 





























の web サイト掲載資料は、資料館所蔵分が、 
 ・第四高等学校物理実験機器（269 件） 
 ・医学教示図・掛図（61 件） 
 ・きのこムラージュ標本（31 件） 
 ・石川師範学校写真資料（296 件） 
 ・梅田家資料（682 件） 
 ・三々塾関係資料（16 件） 
 ・金沢病院設計図（14 件） 
 ・人物埴輪（2 件） 
附属図書館所蔵分が、 







































                                                   
1 2016 年 9 月 26 日時点の環境は NetCommons 






























・神戸大学所蔵（21 件）  
・東京大学駒場博物館所蔵（22 件）   
・石川県立自然史資料館所蔵（753 件）  
・大阪教育大学附属図書館所蔵（3 件） 
後者では、 
 ・石川県立自然史資料館所蔵（126 件） 
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